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Visok postotak infekcija ljudi bakterijama roda 
Campylobacter i Salmonella potječe od farmskih 
životinja, nastalih obično izravnim putem konzuma-
cijom kontaminiranog mesa ili mlijeka. Istraživanja 
pokazuju da su isti genotipovi spomenutih bakterija 
utvrđeni u ljudi, farmskih životinja i u hrani, iako je 
razvidna razlika u pojavnosti bolesti u životinja i stu-
pnja onečišćenja sirove hrane. To je utemeljeno na 
različitostima u prikupljenim podacima diljem svijeta, 
uporabom različitih metoda. U ovom radu prikazani 
su dokazi da su farmske životinje rezervoari humane 
kampilobakterioze i salmoneloze. S druge strane, ta 
opservacija se mora uzeti i s nužnom mjerom opre-
za zbog kompleksne naravi tih dviju zoonoza. Tako 
mnogi izolati Salmonella spp i Campylobacter spp 
rutinski izdvojeni iz životinja ne uzrokuju oboljenja 
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ljudi. Postavlja se pitanje je li to artefakt monitoringa 
i/ili korištenih mikrobioloških metoda ili su neki sojevi 
tih bakterija istinski nepatogeni za ljude?   
Ouali, A. , C. H. Herrera-Mendez, G. Coulis, S. 
Becila, A. Boudjellal, L. Aubry, M. A. Sentandreu 
(2006): Revisiting the conversion of muscle into 
meat and the underlaying mechanisms. Pre-
ispitivanje pretvorbe mišićja u meso i temeljni 
mehanizmi. Meat Science 74, 44-58.
Pretvaranje mišićja u meso složen je proces u 
kojeg karakterizira međuovisnost svih mehanizama 
odgovornih za razvoj pokazatelja kakvoće mesa. 
Tako su, primjerice, boja i aroma mesa ovisne o 
oksidativnim mehanizmima, a oksidacija i proteoliza 
vjerojatno dva procesa uključena u razvoj nježnosti 
(mekoće) mesa. Ovaj članak daje pregled posljedica 
programirane stanične smrti ili apoptoze na struktu-
ru i biokemiju mišićne stanice te na kakvoću mesa. 
U tom kontekstu postavljaju se nove pretpostavke 
koje će unaprijediti istraživanja u području znanosti 
o mesu. Jedna od njih, poznata zadnje desetljeće, 
bavi se činjenicom da nakon iskrvarenja životinje 
mišićna stanica nema alternative no ući u progra-
miranu staničnu smrt ili apoptozu. Ukoliko istražimo 
ranu fazu tog procesa odgovornog za apoptozu, 
prije nastupa mrtvačke ukočenosti  spoznat će se 
da posljedice tih promjena mogu dati moguće odgo-
vore na još neobjašnjena opažanja. Nakon osvrta 
na najsuvremenija zbivanja u znanosti o mesu, u 
radu su prikazani temeljni mehanizmi programirane 
stanične smrti te utjecaja postmortalnih promjena 
na kakvoću mesa.
 Nevijo Zdolec, dr.vet.med.■
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